



A Study on Research Trend of Childcare Contents “Environment”:




































































































































学会 紀要 その他 総計
1960年～1997年 9 6 1 16
1998年～2007年 11 27 1 39
2008年～2016年 16 70 1 87
2017年～2019年 4 98 3 105
総計 40 201 6 247


















名詞 頻度 名詞 頻度 名詞 頻度
内容 197 中心 13 方法 7
環境 191 遊び 13 あり方 6
幼児 34 要領 13 科学 6
子ども 27 教材 12 地域 6
領域 27 課題 11 乳幼児 6
学生 26 効果 10 関心 5
幼稚園 24 試み 10 数量 5
視点 17 意義 9 素材 5
小学校 16 関わり 9 大学 5
課程 15 事例 7 知見 5
人間 15 実態 7 文字 5
言葉 13 取り組み 7 理論 5





サ変名詞 頻度 サ変名詞 頻度 サ変名詞 頻度
保育 301 活動 14 活用 7
教育 78 展開 14 観察 7
授業 62 演習 12 造形 7
実践 52 検討 12 着目 7
研究 44 学習 10 連携 7
考察 42 発達 10 意識 6
指導 38 理解 10 総合 6
表現 34 構成 9 依拠 5
養成 28 分析 9 影響 5
関係 19 関連 8 記録 5
生活 19 栽培 8 変遷 5
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1960 ～ 1997 年
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